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oJama na Vjetrenim brdima u Du.urmiltoru 
Najdublja jama u Jugoslaviji i na Ballmnslwm poluotoku 
DR. MLADEN GARAŠIĆ 
l. Uvod 
Na Devetom kongresu speleologa Jugosla-
vije održanom u Karlovcu od 17. do 20. listo-
pada 1984. godine, u zaključnim dogovorima 
(str. 38) najavljeno je održavanje Međuna­
rodne speleološke ekspedicij<e >>tDurmitor 
85<< u organizaciji Društva za istraživanja i 
snimanja krških fenomena (DISKF) iz Za-
greba, SD >>Pr:oteus~< i ASAK iz Beograda, 
SD »Istra« iz Pazina, S[) Crne Gore iz Nik-
šića, SD >>-Bosansko-hercegovački krš« iz Sa-
rajeva i DI >>V, M. Manda~< iz Valjeva. Na 
ekspediciju su pozvani i speleolozi iz Velike 
Britanije, Francuske i Poljske. Ukupno je 
na akciji bilo 48 speleologa, a tr.ajala je od 
10. do 25. ktolovoza 1985. godine. Vođa eks-
pedicije biJo, je dr. Milutin Lješ·ević, a za-
mjenik vođe i vođa spasavalačke ekipe dr . 
Mladen Garašić. Voditelji jurišnih grupa, 
u kiojima je bilo od 7 do 9 speleologa, bili 
su dipl. ing, Tihomir Kovačević, Drago Opa-
ši~, Rozomir Tomić i Mihajllo Mandić. 
U studenom 1985. gJodine (prilikom istra-
živanja Rokine bezdane) najavljeno je no-
vo istraživanje i Međunarod!!a speleološka 
ekspedicija »Durmitor 86~< u :organizaciji 
Društva za istraživanja i snimanja krških 
fe111omena (DISKF) iz Zagreba. Cilj ove eks-
pedicije bilo je preronjav.anje si:flona na 
897,5 metara dubine i dodatno topografskio1 
snimanje sporednih kanala u Jami na Vj·e-
trenim brdima. Pored speleologa DISKF-a, 
sudjelovali su i članovi SOB iz Beograda, 
sn »Ursus spelaeus~< iz Foče, DI >>Atom« 
iz Zavidovića, SD »Zelena brda~< iz Trebi-
nja i SD »BosanskJo-hercegJovački krš« iz 
Sarajeva. Kao gosti na ekspediciju su plOt-
zvani speleolozi iz Velike Britanije .. U akciji 
koja je trajala od 2. do 23 . kolovoza 1986. 
godine sudjelovalo je ukupno 50 speleolo-. 
ga. Viođa ekspedicije biio je .dipl. ing, Tiho-
mir K1ovačević. Voditelji jurišnih grupa bili 
su Tihomir Jukica. žarko Supičić; Ljubiša 
Kalinić, Predrag Vekić i Dragoljub Stan-
ković. · 
Ovo je, nakon novinskih članaka, prvi ja-
vni službeni prikaz tih speleoloških . obje-
kata u našoj speleološkoj literaturi. Nažalost, 
mora se kionstatirati da je lo njima u tisku 
već do sada ,objavljeno mnogo potpuno is-
krivljenih ili poluiskrivljenih podataka. 
Najčešći krivi podaci se odnose na dubine 
i nazive objekata, lokalitete i limena istra-
živača i organizacija, npr: Courbon, P. & 
Chabert, C. (1986), F·ranchon, J. C . . (1986), 
R!obert, G. (1985), Malečkar, F. (1985), časo­
pisi Meander, vol. 10/85 i Speleo:florum 86, 
Colin, J. (1987), 'Mihevc, A. & Zloklotlica, M. 
(1988), Mo.ttram, L. (1986), Kuhta, M. (1986) 
i·td. 
Plfvtim istJI'Iaži'Vač.jma bli·lo 1je dopušteno :datlii 
imena pojedinim jamama prema lokaliteti-
ma, a dubine su topografski dokumentirane 
(Garašić, M. 1986. a; 1986. b). 
2. Položaj objelmta, morfologija i geologija 
Svi speleološki objekti istraženi na MSE 
>>Durmitor 85-« i >>Durmitor 86<< nalaze se 
u Nacionalnom parku Durmitor, koji ima 
površinu od oko 36.000 ha. nurmi:torom kao 
fen1omenom krša bavi se još 1840. godine 
geolog Ami Boue. Poslije ga posj.ećuju po-
znatiji geolozi, a naročito oni koji se bave 
geolo gijom krških terena (Tietze, E. 1884; 
~vij ić, J. 1898; Gušić, B. 1931; Poljak, J. 
1931. .Ltd). I da:nas je Dulfmitor :u geol•oškom 
smis'lu zarnimljiv ~bog Durmi•torske nav·lake 
i Durmitorskog fliša, kojt su sigurno ·osta-
vili i neke posebne karakteristike na speleo-
laškim ob j ektima (Bešić, ·Z. 1979; Radulo-
vić, V. 1984). Tek posljednjih nekloliko godi-
na speleolozi posjećuju Durmitorski kom-
pleks. Prva jstraživanja pokazala su da je 
to područje izrazito bogato speleološkim ob-
jektima, kojih je do danas reklognosciranlo i 
istraženo nekoliko stotina (Lješević, M. 
1984). 
Gauss-Kriegerove kio10rdinate ulaza ovdje 
opisanih objekata iznose: Jama u Vjetrenim 
brdima: x = 4774,535 N, y = 6585,545 E, 
z = 2196 m, Jama u Malom Lomnom dolu: 
X = 4774,520 N, y = 6586,575 E, z = 2098 
m, Jamskii sustav u Sjev. Obručinama: x= 
4774,235, N y = 6585,995 E, z = 2136 m. 
Svi !objekti nalaze se na visinama preko 
2000 metara, te je za njihovo istraživanje 
potrebno opremiti visokogorski logJo•r, koji 
se nalazi oko 200 do 300 metara iznad Sed-
la, najbližeg mjesta ·do kojeg se može · opre-
ma dovesti . terenskim · vozilima. 
Radi se ·o golom kršu, ~sipar.ima, vrlo rije-
tkim pašnjacima s . bezvodicom na površini 
(osim u ' proljetnom i . ranoljetnom perio-
du u manjim kamenicama). Prosječne dne-
vne temperature zraka u kolovozu kreću 
se u rasplonu od 8 dio 12° C, a u siječnju od 
-10 do -7° , C. · Tokom ljeta na ulazima u 
speleološke objekte nalaze se veće ili manje 
količine snijega i ·1·eda koji može poslužiti 
kao prokuhana pitka voda: 
U geološkom smislu litostratigrafskto obi-
lježje naslaga u l<tojima su razvijeni opisani 
spelec·loški objekti pripada tzv. >~durmitor­
skom flišu«; tj. kompleksu stijena debljin'e 
oko 1000 metara. Odlikuje se naglom pro-
mjenom slojeva i u vertikaln~om i u horizon-
talnom smislu. Kompleks započinje sllojevi-
ma breča i konglomerata debljine oko 50 
metara, fl zatim slijedi intenzivno borana 








o 500 m 
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Shematiziran geološki [profil: iR - rasjed, N - čelo navlail{e, J3 - gornje~u!I:Sl{i vapnen~i. 
Kl - donjokredni vapnenci, K~ - gornjol{redni durmitorsl{i fliš 
vapnovitog dijela naslaga. Taj dito fliša de-
beo je nekoliko stq·tina metara. Slijede vap-
nenci, koji najvjerojatnije p;relaze u paleogen-
ske vapnence. Starost ~~durinitorslmg fliša~< 
je gornjokredna (senonska ·- K 23). Jedno od 
obilježja kloje . je u:oč.eno i u svim dubljim 
spele:o·loškim objektima opisanog područja jest 
pojava rožnjaka ili čertova, koji svojim slo-
jevitim pojavljivanjem vrlo zorno pokazuju 
intenzivno boranje naslaga u kojima su 
stvoreni objekti: Uzevši općenito, radi se o 
dijelu · sinklinorija čije antiklinale i sinkU-
nale prate pad tprema sjeveroistoku. 
U neposrednoj · blizini objekata, koj.i su 
svi ··fiormirani u· gornjokrednom flišu, ·nalazi 
se kontakt tzv. >>durmitorske navlake~~, koja 
je »navukla~~ jurske karbo•rtatne naslage na 
kredni fliš. Neotektonsk.o gibanje ovog po-
dručja je vrlo intenzivno, i te~kom neogena 
i kvartara taj .'le dio uzdigao preko 1500 me-
tara. Recentni vertikalni pokreti· zemljine 
kore u tlom području iznose oko 6 min/god. 
(Radulović, V. 1983), a debljina zemljine ko-
re na tom mjestu iznosi između 48 f 49 km 
na osnovi gravimetrijskog i seizmičkog ispi-
tivanja (Glavatović, ;B. 1982). . 
Speleogeološka analiza obavljena u samim 
objektima potvrđuje mogućnosti nastavlja-
nja Jame na Vjetrenim brdima i ispod 897,5 
m dubine, dapače, heke hidrogeološke pret-
postavke govore i o potencijalu većem ·od 
1500 metara. Razvojem objekata do čela· na-
vlake otvorile bi se nove mogućnosti za na-
stavak pro-tezanja kanala. Tome svakako pri-
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donosi i stalno neotektonsko uzdizanje na-
slaga. Ktoličina vode koja je uočena u obje-
ktima i za vrijeme najveće suše govori o 
potencija:1u eventualnog nastavka jame. Svi 
objekti se generalno šire prema sjeveru, što 
j.e i smjer podzemnih VlOda, nažalost, za sada 
još bez doka·,mnih vtodenih veza. Tempera-
tura vode u objektima su ekstremno niske 
i iznose od 2 do 3° e. 
3. Speleološki priltaz, tehrtičld opis 
3.1. Jama na Vjetrenim brdima rekognos-
cirana je 1984. godine. Tada je bila istražena 
do 220 metara dubine (poljski speleolozi). 
Uslijed nedro1<>tatka materijala i velike količi­
ne Vlade istraživanja su prekinuta. Tokom 
19_85. godine istražen je »glavni~~ kanal~~ do 
sifona na 642 m dubine. Na 310 m otkriven 
je »sporedni~~ kanal koji joe bio prolazan do 
420 m, kada je bilo neophodno proširiti usku 
pukotinu. Uz dobre hidrol1oške prilike pro-
đeni su i ~~periodični sif1oni~< na 590 i 655 
m dubine. Jama je istražena do 897,5 m gdje 
se nalazi sifon. Tokom 1986. gJod. obnovljeno 
je topografsko snimanje do 560 m dubine, 
ronilačke boce su transportirane do 720 m; 
pokušaj ·proširivanja oi preronjavanja sifona 
na 897,5 m J;lije uspio uslijed izuzetno loših 
vremenskih prilika (kišni period je trajao 
punih 8 dana). PIIOnađeni su i neki sporedni 
kanali. 
§lwlwvi i vertilmle 
Jama ima pretežno vertikalno pružanje ko-
ljeničastog tipa, s najvećom vertikalom od 
72 m. Skokovi koji se ne mogu svladati bez 
užeta su: 9 m, 8 m, 50 m, 72 m, 16 m, 12 m, 
42 m, 40 m, (10 m, 27 m, 5 m, 4 m, 5 m, 
5 m, 12 m, 35 m, 8 m - do sifona na 462 
metru), 6 m, 9 m, 6 m, 12 m, 32 m, 34 m, 
24 m, 20 m, 14 m, 24 m, 30 m, 12 m, 34 m, 
9 m, 22 m, 8 m, 7 m, 9 m, 27 m - do sifona 
na 897,5 m. Pored toga ima još nekoliko sko-
kova koji se prelaze slobodnim otpenjava-
njem. 
l{ o sine 
Neophodna je upotreba užeta i na kosi-
nama gdje su postavljeni tzv. »·gelenderi{{: 23 
m, 31 m, 15 m, 17 m, 20 m, 21 m, 5 m. Nagibi 
kosina iznose između 40 i 70°. 
ULAZ 
Za spuštanje u jamu do dubine 897,5 m 
nužno je oko 750 metara glavnih užeta te oko 
150 metara užeta za kosine. 
Sidrišta 
U jami su korištena prirodna sidrišta samo 
na mjestima gdje su ona sigurna (nažalost, 
samo na 4 mjesta), a na ostalim mjestima 
zabijani su spit klinovi za vertikale i kosine 
(71 komad). Neki spitovi su zbog loše kvali -
tete stijene izvan upotrebe, te je neizbježno 
novo sidrenje prilikom budućih istraživanja. 
U stijene su zabijani poljski, francuski i en-
gleski spitovi, u mnogome različite kvalitete. 
Trošnost stijena 
Važno je naglasiti da su stijene u objektu 
vrlo lako lomljive (tf. »kršljive«), te da je 
potreban krajnji oprez prilikom spuštanja, 
JAMA NA VJETRENIM BRDIMA 




•.ropografska Slllimlra Jame na Vjetrenim brdima (DISKF). U lmtu topografska podloga s 
označenim položajem speleoloških objelrata: l - Jama na Vjetrenim brdima, 2 - Jama u 
Malom Lomnom dolu, 3 - Jamslri sustav u Sjevernim Obručina.ma 
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Bliva,lr na .405. metru 
penjanja i postavljanja sidrišta. Isto tako, 
važno je spomenuti rezistentnost stijena (rož-
njaka), kojih ima mnogo u jami, t-= da one 
jako oštećuju užeta (habanje ·užeta i ostale 
opreme). O tome treba posebno voditi računa. 
Usld dijelovi 
Jama na nekoliko mjesta suzuje profil, a 
najveća suženja se nalaze između 420 i 450 m 
dubine. Tu su prolazi umjetno prošireni ot-
klesavanjem, ali transport materijala je i 
dalje otežan. Ronilačke boce od 6 litara vo-
lumena prošle su bez većih poteškoća. 
Sifoni i polusifoni 
U jami prijeti opasnost od nadolaska vode 
na dubini većoj od 550 metara. Naročito su 
opasna mjesta na dubini od oko 590 i 655 
metara, gdje se stvaraju periodični sifoni 
zbog manjih dimenzija kanala. Za vrijeme 
jačih kiša stvoreni su polusifoni. Sifon na 
dubini 462 m ne može se roniti, a može se 
pretpostaviti da se voda iz toga mjesta po-
slije ponovno pojavljuje u jami. Bojenje nije 
obavljeno. Sifon na 897,5 m širok je oko 1,3 
m i dubok 1,5 do 1,8 m. Bilo bi potrebno još 
malo otkopavanja i iznašanja velikih oblih 
kamenih blokova da bi se proširio za nesme-
tan daljnji prolaz. Za sada bi se možda mo-
glo roniti bez boca na leđima. Temperatura 
vode je 2 °C. Voda je mutna. 
Generalna opaska 
Jama na Vjetrenim brdima spada u verti-
kalne speleološke objekte koljeničastog i raz-
granatog tipa. Prvi dio objekta je jako strm 
Fort;o: [)r. M. Gara,šJ,ć 
i gotovo vertikalan do dubine od oko 380 m, 
zatim slijedi položeniji dio jame do oko 550 
m, a krajnji dijelovi jame su vrlo strmi i 
prepuni vode (od 650 do 897,5 m). 
Jama je izrazito bogata lijepim sigama, što 
je rijetka pojava za vertikalne objekte. To-
pugrafsko snimanje je obavljeno nekol:iko 
puta i snimala se u mjerilu l :500 uz pomoć 
mjerne vrpce i topofila, te optičkih kompasa 
i klinomjera >>Shunto«. Korekcijska snimanje 
do oko 560 m za sada je pokazalo nebitno 
odstupanje od prvog nacrta, no moguća je 
korekcija ± 10 metara. 
Istraživanje prvih istraživača trajalo je ·a 
dana, s postavljenim bivakom na 405 m du-
bine. Jurišne ekipe su pretežno bile oko 30 
do 70 sati u podzemlju, a ocjena teškoće či­
tavog objekta je VI0 s nešto detalja nižih 
stupnjeva. Jama je vrlo dobro fotografski do-
kumentirana (od ulaza do sifona snimljeno 
je oko 540 fotografija). Ronilačke boce spuš-
tene su do 720 m, proširivanje kanala otkle~ 
savanjem trajalo je oko 7 sati. 
Buduća istraživanja 
Za buduća istraživanja u Jami na Vjetre-
nim brdima valja istražiti pukotine između 
420 i 530 m, te između 780 i 830 m, zatim još 
proširiti prolaze na 420 m i izbaciti kamene 
blokove iz sifona. Na kraju, potrebno je po,.. 
kušati preroniti sifon na 897,5 m. Opasnosti 
koje prijete speleolozima: kršljive i lako 
lomljive stijene, oslabljeni spitovi i loša si-
drišta, habanj e užeta, dolasci voda (za vri-
jeme kiša), vrlo niske temperature (2-3 oq 
i mogućnost hipotermije, uski sifon i mutna 
voda u sifonu. 
Potencijal objeb;:ta 
Procjenjuje se prema sadašnjoj dubini 
Jame na Vjetrenim brdima da se podzemna 
voda kreće prema sjeveru ili sjeveroistoku, 
tj. prema slivu Tare. U tom slučaju poten-
cijalni speleološki objekt bi mogao imat.i du-
binu između 1500 i 1600 metara. 
3.2. Jama u Malom Lomnom dolu prona-
đena je 1984. godine, i poljski speleolozi su 
je tada istražili do 560 metara dubine. Tokom 
1985. godine istražena je do 605 m i ponovno 
topografski snimljena. Radi se o koljeniča­
stoj jami s vertikalama do 53 m. Jama se na 
nekoliko mjesta sužava, a ujedno tako i. >>pu-
kotinski~~ odlazi podzemni tok iz nje na 605 
m. Perspektive za daljnja istraživanja ne po-
stoje. · 
3.3. Jamski sustav u Sjevernim Obručina­
ma. Neki od ulaza (Snežna jama) istraženi su 
1984. godine do 450 metara dubine (beograd-
ski speleolozi - ASAK). Tokom 1985. godine 
istražena je Uska jama i Glavna jama, te su 
one topografski snimljene. Ovi objekti su se 
spojili pred samom završnom dvoranom u 
jedan veliki jamski sustav. Ukupna dubina 
iznosi 464 m, a najveća vertikala 82 m. Per-
speMive za daljnja istraživanja ne posto'je. 
4. Sažetal~ 
Spominju se tri najznačajnija speleološka 
objekta od ukupno 22 ·koj,i su istraženi na 
Međunarodnim speleološkim ekspedicij ama 
»Durmitor 85~~ i »Durmitor 86~~. Jama na Us•Id .profili il{anala na 8'10. me,tvu 
Vjetrenim brdima s dubinom 897,5 metara 'li'o,to: [)r. IM. Ga:rašić 
U jami su istraženi slojev~ stijena - 658 m Fotbo: D.r. M. Ga1rašl ć 
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ujedno je i najdublja jama u Jugoslaviji i na 
Balkanskom poluotoku. Zaslužuje posebnu 
pažnju zbog svoje morfologije i specifičnosti 
razvoja u fliškom facijesu. Jama u Malom 
Lomnom dolu (dubine 605 metara) i Jamsld 
sustav u Sjevernim Obručinama (dubine 464 
metra) dokazuju kako duboki speleološki ob-
jekti na Durmitoru nisu slučajna pojava već 
određena pravilnost. 
Po broju ljudi koji su sudjelovali na istra-
živanjima ovih objekata (68 speleologa iz Ju-
goslavije i 26 iz inozemstva), to su sigurno 
najveće speleološke akcije ostvarene u Jugo-
slaviji do sada. Sudionici su bili iz DISKF -
Zagreb (25), SOB - Beograd (6), ASAK -
Beograd (8), DI >~V. M. Manda<< - Valjevo 
(4), SD >>Istra« - Pazin (6), SD »Bosansko-
--hercegovački krš<< - Sarajevo (3), SD Crne 
Gore - Nikšić (3), SD »Ursus spelaeus« -
Foča (2), SD »Ponir<< - Banja Luka (2), SD 
»Proteus« - Beograd (1), DI >>Atom« Zavi-
dovići (3), SD »Zelena brda« Trebinje (3), 
DZPJ Ribnica (2), Velike Britanije (12), 
Francuske (5) i Poljske (9). 
JAMA NA V JETRENIM BR!DIMA IN THE DURMITOR MOUNTAIN -
THE DEEPEST PIT IN YUGOSLAVIA AND BALCAN PENINSULA 
Author's Abstract by Dr. Mladen Garašić 
In the International Speleological expedi-
tious »Durmitor 85« and »Durmitor 86« (or-
ganization: Society for research ing, surveying 
and photogra,ph'ing the karst phenomena from 
Zagreb - DISKF) with leaders dr. Iv'Iilutin 
Lješević, dr. Mladen Garašić and Ing. Tiho-
mir Kovačević, 22 caves and pits had been 
rescovered and explored by 68 Yugoslav ca-
vers and 26 cavers from Great Britain, Fran-
ce and Poland. These expeditious were the 
greatest speleoexpeditions ever made in Yu-
goslavia. The deepest one is pit Jama na 
Vjetrenim brdima (depth 897,5 metres), than 
pit Jama u Malom Lomnom dolu (depth 605 
metres) and pit System u Sjevernim Obru-
činama (depth 464 metres). 
Pit Jama na Vjetrenim brdima is situated 
on Durmitor mountain, in SR Montenegro, 
and the entrance is on the 2196 m above sea 
level. 
Vjetrena brda pit is interesting because of 
its significant deep (897,5) and because of 
the surrounding (rocks) in which it is de-
ve10!ped · there !ilt ii\S 'a Upper Orebaceous Se-
nonia flysch, so called »Durmitor flysch« 
. (known in Hterature). It is a rock complex 
about 1000 metres wide. Characteristic of 
that cotmJPlex d.JS rashres\S d.n changJ111g of f,alt-
ness and position of its beds. This complex 
starts with beds of breccias conglomerates 
about 50 metres wide, and then follows very 
intesively wrinkled structure of clay marie, 
sand and limestone parts of beds. That part 
of flysch is several h und red s metres wide. 
After that there are the limestones which 
probably transform in Paleogene limestones. 
In Vjetrena brda pit the cherts are seen, 
which, with its layerish appearance, obvi-
ously show the intensive foldind of beds. Ge-
nerally it is matter of the part of sinclino-
rium which anticlines and synclines follow 
the north-east fall. Very close to this pit 
there is a contact of so called »Durmitor 
nappe« which »covered« Jurassic carbonate 
beds on Cretaceaus flysch. Neotectonic mo-
ving of this area is very intensive and du-
ring Neogene and Quarternary that part rose 
over 1500 metres. Recent vertical movements 
of the earth surface in that area are about 
6 mm/year. 
Vjetrena brda pit has potential over 1500 
metres, while the today' s deep of 897,5 metres 
is the greatest deep in speleological objects 
in Yugoslavia and Balcan peninsula. The 
exploring will be continue in the future. 
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